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Sadržaj: U radu su prikazani istraživanja nesreća sa traktorima na javnim putevima u 
poljoprivredi Republike Makedonije. U periodu istraživanja od 2004 do 2008 godine na 
javnim putevima dogodilo se ukupno 495 nesreća u kojima su učestvovali traktori, ili 
prosečno 99 nesreća godišnje . Prema kategoriji puta u naseljenim mestima dogodilo se 
79 ili u proseku po 15,8 saobraćajnih nesreća godišnje, na lokalnim putevima. Takođe 
prema kategoriji puta, na lokalnim putevima van naseljenih mesta dogodilo se najviše 
180 ili u proseku po 36 godišnje nesreća. U nesrećama na javnim putevima u kojima su 
učestvovali traktori nastradalo je ukupno 820 osoba, od kojih 242 osoba u nesrećama u 
naseljenim mestima i 578 osoba u nesrećama van naseljena mesta. U nesrećama sa 
traktorima na javnim putevima van naseljenih mesta nastrada dva puta više,  a smrtno 
nastrada,  tri puta više osoba. 





Trend rasta poljoprivredne proizvodnje u Svetu podrazumeva upotrebu i primenu 
novijih naučnih dostignuća, kao i racionalnije i pravilnije iskorišćavanje svih postojećih 
mehanizovanih sredstava koji se mogu naći na farmama. Pored toga, radni procesi u 
suvremenoj poljoprivredi, šumarstvu i građevinarstvo danas se ne mogu zamisliti bez 
upotrebe određenih tipova mehanizacije, a jedna od osnovnih mašina koja ima najširu 
primenu u navedenim granama privrede je traktor. Traktori imaju značajnu primenu u 
poljoprivrednim i drugim (građevinskim) radovima i transportu kada se kreću po 
podlogama različite prirode i fizičko-tehničkih osobina (zemljište raznih topografskih 
karakteristika, asfaltni putevi, ne kategorisani putevi, i slično).  
 Međutim, sa razvojem i mnogim pozitivnim efektima primene, traktor i druge 
poljoprivredne mašine, istraživači u svojim radovima i literaturnim podacima [2], [5], 
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[6], [15] nesumnjivo prikazuju traktor kao jedan od glavnih uzroka pojave raznih tipova 
povreda, i nesreća, sa različitim, pa i tragičnim posledicama.  
 U mnogobrojnim okolnostima prema literaturi [2], [3], [20] traktori su potencijalno 
vrlo opasne vučno-pogonske mašine, naročito u slučaju ako se ne koriste prema 
određenim pravilima sigurnosti [7],  [14], preventive i zaštite i zakonskih regulativa.  
Traktor predstavlja sporohodno motorno vozilo sa širokom autonomijom kretanja, a 
prema mestu događanja nesrećnih slučaja u Republici Makedonije razlikujemo, 
saobraćajne nesreće na javnim putevima u naseljenim mestima i van naseljena mesta. 
Kretanje traktora [16], se odvija najviše na lokalnim i regionalnim putevima na kojima 
se kretanje vozila odvija u oba pravca u dve saobraćajne trake.   
Frekvencija saobraćaja u Makedoniji na ovim putevima je velika, posebno u većim 
poljoprivrednim regionima (Skopsko-Kumanovski, Mediteranski, Pelagonijski region) u 
toku poljoprivrednih radova. Saobraćajne nesreće događaju se na javnim putevima u 
gradovima, selima ili van njih, gde je dozvoljen saobraćaj traktora i poljoprivredne 
mehanizacije.  
Pošto farmeri retko imaju svoje obradive površine u blizini mesta stanovanja, 
prinuđeni su da prelaze desetine kilometara kako bi stigli na svoje njive. Često, putevi 
vode i kroz planinske prevoje u ruralnim oblastima, gde su putevi uski sa velikim 
nagibom, klizavi i mokri, a u takvim okolnostima opasnost od pojava nesrećnih slučaja 
je daleko veća. Uzroci pojava nesreća u kojima su učestvovali traktori mogu da budu 
različiti. Kao rezultat smanjenje vidljivosti (rano ujutro ili kasno uveče) na putevima, 
nepoštovanje saobraćajnih propisa i znakova ili bezbednosnih mera pri radu sa 
poljoprivrednim mašinama, tehnička neispravnost traktora, neiskustvo i loše psiho-
fizičko stanje vozača ili rukovaoca poljoprivrednih mašina, događaju se veliki broj 
nesreća. U ovakvim okolnostima posledice nesreća kod farmera ili osoba koje su direktni 
učesnici u procesu proizvodnje, često puta rezultiraju sa teškim telesnim povredama ili 
su to povrede sa fatalnim posledicama [7], [8]. 
 
 
MATERIJAL I METOD ISTRAŽIVANJA 
 
Nesreće sa traktorima na javnim putevima u Republici Makedonije, analizirane su u 
oblasti transportnih operacija u javnom saobraćaju na putevima Makedonije sa učešćem 
traktora i prikolica. Podaci o nesrećama [17], dobijeni od RMUP u Skopju (Odsek za 
analitiku i istraživanje) u periodu od 2004 do 2008 godine. Podaci istraživanja su 
analizirani po godinama, lokaciji i posledicama događanja nesreća sa traktorima, i 




 U periodu istraživanja od 2004 do 2008 godine analizirane su saobraćajne nesreće 
na javnim putevima u kojima su učestvovali traktori u Republici Makedoniji. Ukupan 
broj nesreća [17], u kojima su učestvovali traktori, a koje su se dogodile u ovom 
vremenskom periodu, predstavljeni su u tabeli 1. 
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 Prema prikazanim rezultatima (Tab. 1) može se konstatovati, da se u periodu 
istraživanja u Republici Makedoniji dogodilo ukupno 495 ili prosečno godišnje po 99 
nesreća u kojima su učestvovali traktori.  
 Najviše nesreća sa traktorima dogodilo se u 2007 godini 117(23,64%), a najmanje u 
2006 godini 84 (16,97%). 
 
Tab. 1. Ukupan broj nesreća sa traktorima u periodu 2004 - 2008 godine u Makedoniji 
Godina 2004 2005 2006 2007 2008 Ukupno 
Nesreće u kojima učestvuju traktori 103 90 84 117 101 495 
% 20,81 18,18 16.97 23,64 20,40 100 
 
 Međutim, vidi se, da broj nesreća sa traktorima nije ujednačen i varira u različitim 
godinama kao rezultat raznih uticaja u poljoprivrednoj proizvodnji (zakonski propisi, 
kontrola saobraćajne policije, ekonomska kretanja i sl.) (Graf.1.). Trend linija broja 
saobraćajnih nesreća je funkcija oblika : 
 
y = - 4,666x3 + 44,35x2 – 121,9x + 187 
 




Graf. 1. Broj nesreća u kojima su učestvuju traktori u periodu 2004 – 2008.godina 
 
Raspodela nesreća prema mestu događanja (u naseljenim i van naseljena mesta)  
prikazana je  rezultatima istraživanja i kategorije puta (Tab. 2). Može se konstatovati, da 
je najveći broj 44 ili 25,73% nesreća dogodilo u 2007 godini, a najmanje 27 ili 15,79% u 
2006 godini  na javnim putevima u naseljenim mestima. Prema kategoriji puta u 
naseljenim mestima najviše 79 ili u proseku po 15,8 saobraćajnih nesreća godišnje, 
dogodilo se na lokalnim putevima. Ulice u naseljenim mestima, prema broju nesreća 73 
ili u proseku 14,6 godišnje, su drugo mesto, prema broju nesreća mesta gde se događaju 
veći broj nesreća sa traktorima.  
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Tab. 2. Broj saobraćajnih nesreća u naseljenim mestima sa  
         traktorima u Makedoniji u periodu 2004 – 2008.godina 
Kategorija puta 2004 2005 2006 2007 2008 Ukupno Prosek 
Magistralni put 0 0 0 0 0 0 0 
Autoput 1 1 0 0 0 2 0,4 
Regionalni put 1 5 2 3 5 16 3,2 
Lokalni putevi 14 13 11 24 17 79 15,8 
Ulice u naselju 16 16 14 17 10 73 14,6 
Ostali putevi 0 1 0 0 0 1 0,2 
Ukupno 32 36 27 44 32 171 34,2 
% 18,71 21,05 15,79 25,73 18,71 100 
 
Van naseljenih mesta broj nesreća na javnim putevima u kojima su učestvovali 
traktori se  povećava (Tab. 3). Rezultat povećanog broja nesreća svakako je često 
korišćenje javnih puteva van naseljenih mesta kako bi farmeri stigli do svoje 
poljoprivredne površine. U periodu istraživanja dogodilo se ukupno 324 nesreća sa 
traktorima na javnim putevima van naseljena mesta. Prema kategorije puta, na lokalnim 
putevima van naseljenih mesta dogodilo se najviše nesreća 180 ili u proseku po 36 
godišnje.  
 
Tab. 3. Broj saobraćajnih nesreća van naseljenih mesta sa traktorima u Makedoniji                                
u periodu 2004 - 2008 
Kategorija puta 2004 2005 2006 2007 2008 Ukupno Prosek 
Magistralni put 0 2 0 0 1 3 0,6 
Autoput 8 12 11 13 11 55 11 
Regionalni put 20 15 11 21 19 86 17,2 
Lokalni putevi 43 25 35 39 38 180 36 
Ulice u naselju 0 0 0 0 0 0 0 
Ostali putevi 0 0 0 0 0 0 0 
Ukupno 71 54 57 73 69 324 64,8 
% 21,91 16,67 17,59 22,53 21,30 100 
 
Poznato je da se javni putevi van naseljenih mesta koriste najčešće za transport robe 
do pijaca i većih prodavnica posebno u pazarnim danima kada je frekvencija ljudi i 
motornih vozila u gradovima daleko veća nego u drugim danima. Veliki broj različitih 
transportnih sredstava (kolske zaprege, traktori i prikolice, automobili, autobusi, kamioni 
i slično) kreću se na javnim regionalnim putevima, i predstavljaju potencijalne uzročnike 
saobraćajnih nesreća. Prema istraživanjima na regionalnim putevima dogodilo se ukupno 
86 ili u proseku po 17,2 nesreće godišnje, i pozicionirani su na drugo  mesto po broju 
nesreća sa traktorima.  
U periodu istraživanja od 2004 do 2008  godine u nesrećama na javnim 
putevima u kojima su učestvovali traktori, nastradalo je ukupno 820 osoba, od kojih 
242 osoba u nesrećama u naseljenim mestima, i 578 osoba van naseljenih mesta 
(Tab. 4 i 5).   
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Tab. 4. Posledice saobraćajnih nesreća sa traktorima u naseljenim 
mestima u Makedoniji u periodu 2004 – 2008. godina 



































































Magistralni put 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Autoput 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 1 
Regionalni put 0 1 1 6 0 2 0 6 0 7 23 4,6 
Lokalni putevi 4 15 1 17 0 17 3 38 0 24 119 23,8 
Ulice u naselju 0 21 0 17 1 16 0 25 2 11 93 18,6 
Ostali putevi 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,4 

































Od ukupnog broja nastradalih osoba u nesrećama u naseljenim mestima (Tab. 
4), najviše osoba 119 ili po 23,8 osoba godišnje nastrada (pogine, dobije lake ili 
teške povrede) na lokalnim putevima po kojima se kreću traktori. Takođe veliki broj 
osoba, 93 ili po 18,6 godišnje nastrada u nesrećama sa traktorima koje su se 
dogodile na ulicama u naseljenim mestima. U nesrećama sa traktorima na javnim 
putevima u naseljenim mestima poginulo je ukupno 12 ili 4,96 %  od ukupnog broja 
nastradalih osoba.   
Prema rezultatima istraživanja u saobraćajnim nesrećama sa traktorima na 
javnim putevima van naseljenih mesta nastradalo je više osoba i to 578 ili prosečno 
po 115,6 godišnje (Tab. 5). Prema rezultatima istraživanja (Tab. 5) može se 
konstatovati da je najviše osoba 305 (61 prosečno godišnje) nastradalo na lokalnim 
putevima, a najmanje 3 (6 prosečno godišnje) u nesrećama na magistralnim 
putevima van naseljena mesta. Pošto farmeri retko imaju svoje obradive površine u 
blizini mesta stanovanja, prinuđeni su da prelaze desetine kilometara kako bi stigli 
na svoje njive. Zato rezultati (Tab.4), pokazuju da u Makedoniji, pored lokalnih, 
regionalni i autoputevi su mesta gde u nesrećama nastrada veći broj osoba, i to: 158 
na regionalnim i 109 na auto-putevima u periodu od 2004 – 2008 godine. U 
nesrećama sa traktorima na javnim putevima van  naseljenih mesta poginulo je 
ukupno 35 ili 5,37 %  od ukupnog broja nastradalih osoba.   
Upoređujući rezultate (Tab. 4 i Tab. 5) može se konstatovati, da u nesrećama sa 
traktorima na javnim putevima van naseljenih mesta nastrada dva puta više osoba, ali i to 
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Tab. 5. Posledice saobraćajnih nesreća sa traktorima izvan naseljenih 
 mesta u Makedoniji u periodu 2004 – 2008. godina 
































































Magistralni put 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 1,2 
Autoput 0 12 2 27 0 22 0 23 0 23 109 21.8 
Regionalni put 1 31 0 27 1 23 1 37 2 35 158 31,6 
Lokalni putevi 8 59 2 35 5 60 4 73 9 50 305 61 
Ulice u naselju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ostali putevi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

































Rezultat velikog broja nesreća i broj nastradalih osoba je zbog broja različitih 
transportnih sredstava (kolske zaprege, traktori, automobili, autobusi, kamioni i slično) 
koji se kreću na javnim lokalnim i regionalnim putevima, i koji su potencijalni uzročnici 
saobraćajnih nesreća (Sl.1). Potencijalne opasnosti koje su prisutne na ovim putevima 
takođe su rezultat stanja puta (klizav put zbog rasipanja zemljišta i biljnih ostataka, 
nepregledan i neosvetljen put, kao i oštećeni znakovi ili nedovoljno obeležena opasna 
mesta na putu).  
Upotreba tehnički neispravnih vozila (neosvetljene zaprege noću, neosvetljeni 
traktori sa neispravnim svetlosnim i signalnim uređajima, vrlo često neispravni uređaji 
za upravljanje i kočenje kod raznih vozila i slično) takođe doprinose povećanju broja 












Za period istraživanja nesreća u kojima učestvuju traktori na javnim putevima u 
Republici Makedoniji,  može se konstatovati: 
• Od 2004 do 2008 godine, u Republici Makedonije dogodilo se ukupno 495 
nesreća u kojima  učestvuju traktori,  sa prosečno godišnje 99 nesreća. 
• Prema kategoriji puta u naseljenim mestima, najviše 79 ili u proseku po 15,8 
saobraćajnih nesreća godišnje, dogodilo, se na lokalnim putevima. Ulice u 
naseljenim mestima prema broju nesreća 73 ili u proseku 14,6 godišnje, su 
druga mesta, prema broju nesreća, gde se događa veći broj nesreća sa 
traktorima.  
• Van naseljenih mesta, broj nesreća na javnim putevima u kojima su učestvovali 
traktori se  povećava. Prema kategoriji puta, na lokalnim putevima, dogodilo se 
najviše nesreća 180, ili u proseku po 36 godišnje.  
• U nesrećama na javnim putevima u kojima učestvuju traktori, nastradalo je 
ukupno 820 osoba, od kojih 242 osoba u nesrećama u naseljenim mestima, i 
578 osoba ili prosečno po 115,6 godišnje u nesrećama van naseljenog mesta. 
• Najviše osoba nastrada u naseljenim mestima 119, ili po 23,8 osoba prosečno 
godišnje nastrada (pogine, lake ili teške povrede) na lokalnim putevima po 
kojima se kreću traktori  
• Najviše osoba van naseljenih mesta 305 (61 prosečno godišnje) nastrada na 
lokalnim putevima, a najmanje 3 (6 osoba prosečno godišnje) u nesrećama na 
magistralnim putevima.  
• Generalno, u nesrećama sa traktorima na javnim putevima van naseljenih 
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ACCIDENTS WITH TRACTORS ON PUBLIC ROADS IN F.R.MACEDONIA 
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1Faculy of Agriculture, Goce Delčev University - Štip, Republic of Macedonia 
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Abstract:  This paper deals with the results from the investigation of accidents with 
tractors on public roads in the agriculture of Republic of Macedonia. 495 accidents with 
tractors are happened (99 per year) on public roads in the period 2004-2008. According 
to the category of road on the local roads 79 accidents are happened (15, 8 accidents per 
year) in the settlements. Out of the settlements, on the local roads 180 accidents (36 per 
year) are happened most of them with tractors again. In accidents on public roads with 
tractors 820 people are injured, of which 242 in accidents in settlements and 578 out of 
settlements in the period of the investigation. There are twice more injured people and 
triple more people have a fatal consequences in the accidents with tractors on public 
roads out of settlements. 
Key words: tractor, public roads, accidents, place of accidents, consequences of 
accidents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
